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Autoliikenteen työntekijöiden palkat neljännellä neljänneksellä 1978 
Arbetslönerna,inom biltrafiken urider fjärde kvartalet ar 1978^
Tilastokeskus (TK) julkaisee tässä monisteessa yhdessä Suomen 
Työnantajain Keskusliiton (STK) kanssa kerätyt tiedot autolii­
kenteen työntekijöiden palkoista.' Autoliikenteen työntekijöiden 
palkkatilaston otos on uusittu vuoden 1973 alussa.
Tutkimuksen kohteena ovat aikaisemman käytännön mukaisesti yksi­
tyisen ammattimaisen linja- ja kuorma-autoliikenteen palveluksessa 
olevien autonkuljettajien, apumiesten, rahastajien ja korjaamo- 
työntekijöiden keskituntiansiot.
. ,, Tämän tutkimuksen piiriin eivät kuulu siis valtion ja kuntien ei­
vätkä teollisuuden ja kaupan palveluksessa olevat kuljetusalan 
työntekijät, joita koskevat tiedot sisältyvät kyseisten alojen 
palkkatilastoihin.
•T * t • »
., Suomen Työnantajain Keskusliitto kerää tiedot Autoliikenteen Työn-
.antajayhdistyksen jäseniltä ja tilastokeskus muilta yrityksiltä.. 
STK:n aineiston osuus perusjoukon työntekijöiden kokonaislukumää- 
, rästä oli tällä neljänneksellä 43 %. TK:n keräämät tiedot pyyde­
tään vuosineljänneksen keskimmäisen kuukauden ensimmäiseltä palkan­
maksukaudelta, jonka pituus tulee olla vähintään kaksi viikkoa.
STK:n tiedustelukausi on vuosineljänneksen keskimmäisen kuukauden 
kaksi viikkoa.
• i
Linja-autoliikenteen osalta tiedot pyydetään kaikilta Linja-auto- 
... liitto ry:n.jäseniltä ja Ahvenenmaan maakunnassa toimivilta linja-
autoliikenteen harjoittajilta. Näin saadaan mukaan käytännöllises- 
.. ti katsoen kaikki yksityistä ammattimaista linja-autoliikennettä 
y " harjoittavat yritykset.
Kuorma-autoliikenteen osalta suoritetaan otanta Autorekisterikes­
kuksen autorekisteristä. Otantamenetelmänä on ositettu otanta. 
Ensimmäisenä ositusperusteena käytettiin lääniä (Uusimaa oli vie­
lä jaettu Suur-Helsinkiin ja muuhun Uuteenmaahan). Kustakin osit- 
teesta poimittiin suhteellisesti sama määrä liikenteenharjoittajia.
. 1) Edelliset- tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1979:3
1) Föregaende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport 
_ .PA .1979:3
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Toisena ositusperusteena oli liikenteenharjoittajien käytössä olevien 
autojen määrä. Yli viiden auton haltijoista otettiin mukaan kaikki, 
3-5 auton haltijoista poimittiin 25 %:h ja kahden auton halti­
joista 15 %:n otos.
Keskimääräinen tuntiansio oli edellisestä neljänneksestä noussut 
miestyöntekijöillä 4.7 % ja naistyöntekijöillä 6.7 %. Vuoden 1977 
IV neljännekseen verrattuna olivat miesten keskiansiot nousseet 
8.6 % ja naisten 10.9 %. Mies- ja naispuolisten työntekijöiden yh- 
teenpainotettu keskiansio oli noussut: edelliseen neljännekseen ver­
rattuna 4.7 % ja vuoden 1977 IV. neljännekseen verrattuna 8.9 % 
Lomaltapaluuraha ei sisälly tilastossa esitettyihin lukuihin.
I detta duplikat publicerar statistikcentralen (SC) uppgifter om lonerna 
for arbetstagare inom biltrafiken, vilka insamlats av statistikcentralen 
samt Arbetsgivarnas i Finland Centralforbund (AFC). Arbetstagarnas 
lonestatistik inom biltrafiken har fornyats i borjan av ár 1973.
Undersokningen galler i enlighet med tidigare sedvanja medeltimforty 
jánsterna- for chaufforer, hjalpkarlar, konduktriser och reparations- 
verkstadsarbetare anstallda inom privat yrkesmassig linjé- och 
lastbilstrafik.
Denna undersökning omfattar saledes inte av staten och kommunerna eller 
inom industri och handel anställda arbetstagare i transportbranschen, 
för vilkas vidkommände uppgifter ingar i lönestatistiken för ifragava- 
rande branscher.
Arbetstagarna i Arbetsgivarnas i Finland Centralförbunds material utgjorde 
43 % av antalet arbetstagare i totalpopulation. Uppgifterna har insamlats 
sä ätt AFC har sänt förfrägningen tili alla trafikidkare som hör tili dess 
medlemsförbund och SC har gjort en urvalsundersökning bland de företag, 
som inte hört tili nämnda förbund. AFC:s förfragningsperiod är tva veckor 
under den mellersta manaden varje kvartal. SC:s förfragan gäller den första 
löneperioden under varje kvartals mellersta manad, dock minst.tva veckor.
För busstrafikens del inbegärs uppgifter av alla medlemmar i Linja-auto­
liitto ry och av busstrafikidkare i landskapet Äland. Sa far man med 
praktisk taget alla företag som idkar yrkesmässig busstrafik.
För lastbilstrafikens del togs urvalet ur Bilregistercentralens bilregister. 
Som ufvalsmetod användes stratifierad sampling. Som stratifieringsgrund 
användes länet (Nyland var dessutom indelat i Stor-Helsingfors och övriga 
Nyland). Fran varje stratum uttogs samma antal trafikidkare relativt sett. 
Den andra stratifieringsgrunden var antalet bilar disponerade av samma 
trafikidkare. Av dem som ägde flera än fem bilar medtogs alla, av ägare 
tili 3-5 bilar medtogs 25 % och av ägare tili tva bilar togs ett 
urval pä 15 %.
Medeltimförtjänsten jämfört med föregaende kvartal hade stigit : 
för manliga arbetstagare med 4.7 % och för kvinnliga arbetstagare 
med 6.7 %. Jämfört med IV kvartalet ar 1977 hade medeltimförtjänsten 
stigit för män med 8.6 % och för kvinnor med 10.9 %. Den samman- 
vägda medeltimförtjänsten för manliga och kvinnliga arbetstagare 
hade stigitl4.7 % jämfört med föregaende kvartal och 8.9 % 
jämfört med IV kvartalet ar 1977. Semesterpremien ingar inte i 
statistikens uppgifter.
Seuraavassa esitetään tietoja perus- ja otosjoukosta tilaston osaryhmittäin - 
I det följande geS uppgifter om pcpulationen o’ch urvalet enligt statistiska 
delgrupper
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Linja-autoliikenne - 
Busstrafik 289 100 65 169 . 2 381 3 571
Kuorma-autoliikenne - 
LastbilstrafLk 
yli 5 autoa - 
över 5 bilar 146 100 51 71 1 041
. *> »
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Yhteensä - Sammanlagt 2 784 31. 56 418 3 974 10 966
STK - AFC
r  ' .
Linja-autoliikenne - 
Busstraf ile - 171 100 : 74 126 5 019 5 019
Kuorma-autoliikenne - 
Lastbiltrafik 149 100 100 - 149 3 183 3 183
•Yhteensä — Sammanlagt 320 100 86 275 8 202 8 202
Kaikkiaan - Totalt 3 104 43 64 693 12 176 19 168
Autoliikenteen työntekijöiden keskituntiansio.t (mk) III/1977 - IV/1978 
Medeltimförtjänster (mk) för arbetstagare inom biltrafiken III/1977 - IV/1978
Sukupuoli ja ämmätti: 
Kön och yrke
Vuo s i ja nelj ännes - Är och kvartal
1977 1978
H l IV I II III IV
Miehet - Man 14.58 14.46 14.56 15.12 15.01 15.71
Linja-autonkuljettajat - 
Linj ebusschaufförer 14.83 14.68 14.54 15.37 15.02 15.69
Kuorma^-autonkuljettajat - 
Lastbilschaufförer 14.79 14.59 14.89 15.29 15.36 15.98
Pakettiautonkuljettajat - 
Paketbilschaufförer 12.00 12.35 12.53 12.67 13.38 13.71
Kuorma-autonapumiehet - 
Lastbilshjälpkarlar 11.29 11.69 11.77 11.91 11.95 12.54
Korjaamotyöntekijät - 
Repatatiorisverkstadsarbetar 14.23 14.29 14.39 14.69 14.71 15.65
Vaativaa ammattityötä 
suorittavat - Man i krä- 
vande yrkesarbete 14.88 14.85 15.00 15.29 15.30 .16.34
Ämmattityöntekijät 
Yrkesarbetare 14.15 14.12 14.24 14.73 14.81 15.51
Aputyöntekijät, raskaat 
työt - Hjälparbetare med 
tungt arbete- 13.24 13.64 13.54 13.91 13.82 14.72
Aputyöntekijät - 
Hjälparbetare 11.73 12.19 11.74 13.71 12.82 13.34
Naiset - Kvinnor 11.68 11.39 11.32 11.93 11.84 12.63
Linja-autonkuljettajat - 
Linjebusschaufförer. 14.51 14.15,, 14.25 14.56 14.83 15.12
Kuorma-auton kuljettajat -. 
Lastbilschaufförer • • • ' .. 11.83
Rahastajat - 
Konduktriser 10.73 10.73 10.46 ‘ 11.06 10.91 11.61
Korjaamotyöntekijät - 
Reparationsverkstadsarbetare 11.62 11.33 11.19 11.66 11.42 12.7.1
Autoliikenteen työntekijöiden lukumäärät III/1977 - IV/1978 
Antal arbetstagare inom biltrafiken III/1977 - IV/1978
Sukupuolina ammatti 
Kön och yrke
Vuosi ja neljännes - Är och kvartal
1977 1978
ITI IV I II III . IV
Miehet - Män 17 685 18 982 18 063 17 281 17 399 18 362
Linja-autonkuljettajat - 
Linjebusschaufförer 6 401 6 985 7 052 6 973 6 591 7 021
Kuorma-autonkuljettajat - 
Lastbilschaufförer 8 172 8 683 8 553 8 061 8 472 9 067
Pake 11 i. au tonkuljettajat - 
Paketbilschaufförer 221 220 245 198 225 204
Kuorma-autonapurniehet - 
La s t b i1shj älpkar1a r 672 673 739 668 770 553
Korjaamotyöntekijät - 
Reparationsverkstadsarbetare 1 361 1 578 1 467 1 376 1 335 1 509
Vaativaa ammattityötä 
suorittavat - Män i 
krävande yrkesarbete 606 766( 701 608 578 672
Ammattityöntekijät - 
Yrkesarbetare 465 477 444 459 420 481
Aputyöntekijät, raskaat 
työt - Hj.älparbetare med 
tungt arbete 237 275 265 248 257 295
Aputyöntekijät — 
Hjälparbetare 53 58 57 61 80 61
Naiset - Kvinnor 849 837 797 800 763 806
Linja-autonkuljettajat - 
Linj ebusschaufförer 114 94 103 126 130 125
Kuorma-auton kuljettajat - 
Lastbilschaufförer 10 14 10 16 11 30
Rahastajat - Konduktriser 372 380 321 317 283 304
Korjaamotyöntekijät - 
Reparationsverkstadsarbetare 352 348 361 341 336 347
Autoliikenteen työntekijöiden lukumäärät paikkakuntaluokittainIII neljännekseltä 1978 j 
ja IV neljännekseltä 1973 - Antal arbetstagare inom biltrafilcen enligt ortsklass under 
III kvartalet 1978 och IV kvartalet 1978.
Sukupuoli, ja ammatti. Työntekijöiden-
s
lukumäärä - Antal arbetstagare
Kön och yrke
. . . III/1978 IV/1978
...... Paikkakuntaluokka - Ortsklass IV/1978
... - I II -III I-III I II III I-III
Miehet - Män ’ 4 891 9 448 3 060 18 062 5 426 9 606 3 330 18 362
Linja-autonkulj et:tajat - ' 
Linjebusschaufförer 2 216 3 583 792 ‘ 6 591 2 468 3 682 871 7 021
Kuorma-autonkuljettajat - 
Lastbilschaufförer 1 889 4 696 1 887 8 472 2 091 4 877 2 101 9 067
Pakettiautonkuljettajat - 
Paketbilschaufförer 69 106 50 225 64 101 39 204
Kuorma-autonapumiehet - 
Lastbilshj Mlpkarlar 226 367 177 770 194 223 136 553
Korjaamotyöntekijät - ■
Reparaticnsverkscads-
arbetare 490 693 152 1 335 607 721 181 1 509
Vaativaa ammattityötä 
suorittavat - Män i
kräyande yrkesarbete 132 355 . 91 578 187 382 103 672
Ammattityöntekijät - 
Yrkesarbetare 171 207 42 420 206 219 56 481
Aputyöntekijät, 
raskaat työt - Hjälp- 
arbetare med tungt 
arbete 132 107 18 257 166 • 109 20 295
Aputyöntekijät - 
Hjälparbetare 55 24 .1 80 48 11 2 61
Naiset - Kvinnor 178 479 106 763 204 • 512 90 806
Linja-autonkuljettajat - 
Linjebusschaufförer 40 71 19 130 29 78 18 " 125
Kuorma-autonkuljettajat - 
Lastbilschaufförer 2 7 2 11 — 26 4 30
Rahastajat - 
Kcnöuktriser 45 198 40 283 66 205 33 304
Korjaamotyöntekijät - 
Rcparat ionsverkstads- 
arbete VO O 203 43 336 109 203 35 347
Autoliikenteen työntekijöiden keskituntiansiot paikkakuntaluokittain'III neljänneksellä 
1978 ja xv neljänneksellä 1978 — Medeltimförtjänster för arbetstagare inom biltrafiken 
enligt ortsklass under Illkvartalet 1978 och IV kvartalet 1978.
Sukupuoli ja ammatti Keskituntiansio, mk - Medeltimförtjänst, mk
Kön och yrke .
III/1978 IV/1978
Paikkakuntaluokka - Ortsklass IV/1978
» I ‘ II III I-III I . II III I-III
Miehet - Män 15.95 14.58 14.87 15.01 16.54 15.34 15.43 15.71
Linja-autonkuljettajat - 
Linjebusschaufförer 16.55 14.33 13.62 15.02 17.15 15.06 14.18 15.69
Kuorma-autonkuljettajat - 
Lastbilschaufförer 15.88 15.00 15.75 15.36 16,43 15.69 16.19 15.98
Pak e t: t i au t o nku 1 j e 11 a j a t - 
Paketbilschaufförer 15.25 12.42 13.04 13.38 14.64 12.97 14.12 13.71
Kuorma-autonapumiehet. - 
Lastbilshj älpkarlar 12.58 11.80 11.47 11.95 12.81 12.50 12.20 12.54
Korjaamotyöntekijäc - 
Repa r a t. i on s ve r k s t ad s - 
arbetare 15.08 14.63 13.89 14.71 15.89 15.60 15.10 15.65
Vaativaa airona t tityötä 
suorittavat - Män i 
krävande yrkesarbete 15.51 15.35 • 14.77 15.30 16.69 16.35 15.72 16.34
Ammattityöntekijät - 
Yrkesarbetare 15.71 14.32 13.55 14.81 16.46 14.87 14.51 15.51
Aputyöntekij ät, 
raskaat työt - 
Hjälparbetare med 
tungt arfcete 14.47 13.57 • • 13.82 14.85 14.75 • • 14.72
Aputyöntekijät - 
Hjälparbetare 13.55 • • 12.82 13.72 « • • • 13.34
Naiset - Kvinnor 12.79 11.79 10.89 11.84 13.01 12.55 . 12.25 12.63
Linja-autonkuljettajat - 
Linjebusschaufförer 16.52 14.14 13.58 14.83 16.57 14.90 13.69 15.12
Kuorma-autonku1j e11aj at - 
La s t b i. 1 s c hau f f o r e r • • • • .. . • • - 11.23 .. 11.83
Rahastajat - 
Konduktriser 10.71 11.06 10.35 10.91 11.27 11.77 11.36 11.61
Korjaamotyöntekijät - 
R e parationsve rkstads-
arbeta re 12.06 11.66 10.11 11.42 13.12 12.62 11.85 12.71
